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Saietak
IJ radu je dat prikaz poticijskog programa prevencije kriminaliteta na itetu djece i mladeii koii
je providen 1997. godine na podrutju Policijske uprave u Zupaniii medimurskoi. Program je'obluhvatio 
suradnjipoticijskih djetatnika, nastvnika u osnovnim i srednjim ikolama, te strutnih
djetatnika u centru za socijalnu skrb. Po zavrietku programq broi otkrivenih slutaieva zapu-
iianja i zlostavljenja djece i mladeii povedan ie I 007o u odnosu na prethodnu godinu.
IJ nastavnika i struinih djetatnika u centru za socijalnu skrb na kraju Prog,rama zamiie(ena ie
promjena stqvova u odnosu na procjenu svoje suradnje s policijom i nq neke indiciie koie mog,u'ukazivati 
na zlostavljenje i zapuitanje. Autorica zakljutuje dtt pove(ano otkrivanje ovih kaz-
nenih djeta nije praieno odgovaraiudim programima u sociialnoi zaiednici-
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lz tog razloga navodimo inozemne primjere
provodenja mjera prevencije kriminaliteta na Stetu
djece i mladeZi.
Bosterut (1991) iznosi mi5ljenje da se na umu
mora imati da je zlostavljanje djece, a posebno sek-
sualno, u svim svojim oblicima povezano sa osta-
lim vrstama kriminalnih aktivnosti, kao Sto je koc-
kanje, trgovina oruZjem i drogom, trgovina djece u
seksualne svrhe ponekad je usko povezana sa ne-
zakonitim usvajanjem i izrabljivanjem djece u rad-
ne svrhe.
Isti autor dijeli u 4 grupe mjere namjenjene
suzbijanju pojave iskoriStavanja djece, posebice u
svrhe spolnog iskori5tavanja:
- mjere usmjerene prema populaciji kao cje-
lini ukljuduju6i i odgovarajudu vlast (informiranje
javnosti o postojanju problema putem mas medija,
istraZivadki projekti podrZani od drZavnih vlasti)
- mjere usmerene prema djeci kako bi se spri-
jedilo da postanu Zrtve i prema onoj djeci koja ved
jesu Zrtve (putem projekta educirati djecu kako da
se za3tite u sluEaju seksualnog zlostavljanja)
1. UVOD
Zbog svoje druSwene pozicije, djeca i maloljet-
nici su vjerojatno, najugrofunija kategorija u cjelo-
kupnoj populaciji. Prema podacima Ministarstva
unutamjih poslova Republika Hrvatske, tijekom 1995.,
1996., 1997. godine evidentirano je 1355 kaznenih
djela protiv spolne slobode i spolnog dudoreda (Glava
XIV KZ), te kaznenih djela protiv braka, obitelji i mla-
deZi (Glava XVI KZ) u kojima su Zrtve bila djeca i
maloljetne osobe.
Poznato je, medutim, da su sluZbeni pokaza-
telji iz podrudja ove problematike daleko od stvar-
nog broja Lrtava. Razliditi autori procjenjuju daje
broj otkrivenih sludajeva tek 5Vo, od stvarnog
kriminaliteta.
Iskustva strudnjaka u na5oj zemlji sa op6om
pre-vencijom usmjerenom prema kriminalitetu na
Stetu djece i mladeZi, minimalna su, te do danas
nisu izradeni opseZniji preventivni programi koji
bi ukljuEivali Siri spektar sluZbi u diji djelokrug
rada ulaze skrb, za5tita, odgoj i obrazovanje djece
i mladeZi.
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- mjere usmjerene prema potencijalnim i stvar-
nim zlostavljadima djece (otkrivanje podinitelja i nje-
govo kaZnjavanje, medunarodna suradnja)
- mjere usmjerene prema onima koji profiti-
raju seksualnim iskori5tavanjem djece (narko di-
leri, vlasnici bordela, filmski producenti porno fil-
mova i dr.)
Autori Sullivan, Clancy, (1990). opisuju re-
zultate postignute jednodnevnom edukacijom zdrav-
stvenih i socijalnih radnika zaposlenih u zdravst-
venim ustanovama koju je financirala drLava SAD-a
California.
Ciljevi obrazovanja bili su:
l. pobolj5anje sposobnosti zdravstvenih rad-
nika u pogledu prepoznavanja indicija koje upu-
6uju na seksualno zlostavljanje
2. pove6anje broja tehnika intervjuiranja ;
3. poveianje vjerojatnosti da ie zdravstveni
radnici podnijeti odgovarajuie prijave
Svi ispitanici bili su podjeljeni u 4 grupe koje
su se testirale upitnicima prije izvodenja edukacije,
nakon izvr5ene edukacije, 3 mjeseca poslije eduka-
cije, 6 mjeseci poslije edukacije. Ovakovim testi-
ranjem Zeljelo se utvrditi kolikaje efikasnost krat-
korodnog obrazovanja i kolikoje dugorodan eduka-
tivni udinak. Ispitivanje se vr5ilo putem upitnika
kojeg su ispunjavali ispitanici, a kljudna pitanja
bila su:
l. zatraLeno je da identificiraju fizidke, bihe-
vioralne ili psiholo5ke pokazatelje seksualnog zlo-
stavljanja koje mogu opaziti prilikom rada s malo-
ljetnim pacijentima;
2. zatralenoje da opi5u Sto bi uradili prilikom
intervjua kako bi maloljetniku olak5ali da se povje-
ri da je bio/bila seksualno zlostavljana;
3. upitani su jesu li ikada prijavili sludaj sek-
sualnog zlostavljanja djeteta, jesu li to udinili u po-
sljednja tri ili Sest mjeseci, te u sludaju potvrdnog
odgovora-koliko puta.
Rezultati dobiveni ovim istraZivanjem ukazu-
ju daje postotak prihvadanja suradnje nakon 3 mje-
seca bio oko 90Vo, a da se nakon 6 mjeseci smanjio
na507o. Nai5lo se op6enito na pobolj5anje u identi-
fikaciji seksualnog zlostavljanja od prethodnog tes-
ta do post-testa. Ova razlika ostala je ista nakon tri
mjeseca. Efekti obrazovanja pogor5ali su se nakon
Sest mjeseci. Postotak gubljenja efekata od post-
testa odmah po tedaju do proteka Sest mjeseci ka-
zuje da su se zadrZali neki povoljni utjecaji obra-
zovnog programa na sposobnost prepoznavanja
pokazatelja.
Rezultati ovog istraZivanja pokazali su da je
medicinsko osoblje najmanje koristi dobilo od
obrazovanja iz fizidkih pokazatelja. MoZe se pret-
postaviti da su im ovi pokazatelji ve6 bili poznati;
najvi5e se dobilo u identifikaciji psihololkih poka-
zatelja seksualnog zlostavljanja maloljetnika; a nije
se ostvarilo poboljSanje u identifikaciji bihevioral-
nih pokazatelja.
Nemedicinsko osoblje pokazalo je najveie po-
bolj5anje u identifikaciji fizidkih pokazatelja, dok
nije pokazalo pobolj5anje u prepoznavanju psiholo3-
kih pokazatelja, medutim postigli su osjetna pobolj-
Sanja u pogledu bihevioralnih pokazatelja.
Profesionalci iz medicinske i nemedicinske
struke pokazali su pobolj5anje u pogledu razvijanja
vj e3tina intervj uiranj a maloljetnih pacijenata. Prili-
kom post-testa i jedni i drugi bili su u stanju opisati
detaljnije Sto bi poduzeli prilikom intervjua kako bi
maloljetniku olak5ali da se povjeri.
Ova evaluacija pokazuje da je kratkotrajno, in-
terdisciplinarno praktiino obrazovanje efikasno u
pogledu pro5irenja znanja o pokazateljima seksual-
nog zlostavljanja djece i pove6anaje vjerojatnost da
ie oni koji opaze ove pokazatelje postupiti na odgo-
varaju6i nadin i podnijeti prijave. Iako se radilo o
jednodnevnom obrazovanju sudionici su naudili pre-
poznati pokazatelje seksualnog zlostavljanja.
Ameridki Nacionalni centar za za(titu djece od
zlostavljanja i zapuStanja utemeljio je 4 "Adolesc-
ment Maltreatment" projekta koji su se provodili u 4
okruga SAD-a (prema Rich James, Cumming and
Towers, Byank and Reistetfer, Anderson).
Svaki projekt bioje prilagoden dru5tvenoj za-
jednici u kojoj se provodio s obzirom na postoje6e
institucije i raspoloZivu kadrovsku strukturiranost
strudnjacima koji rade na za5titi djece. Ciljevi svih
projekata bili su usmjereni na osnivanje mreZe in-
stitucija koje ie zapu5tenim i zlostavljanim malo-
ljetnicima osigurati pravovremenu i adekvatnu po-
mo6 i za5titu; definirati problem zapu5tanja i zlo-
stavljanja, te posljedice istog; ukljuditi Siru dru5r
venu zajednicu u rje5avanje problema. Tako su u
gotovo svim projektima zlostavljanim i zapu5te-
nim maloljetnicima na raspolaganju bile slijedeie
sluZbe: telefonsko savjetovaliSte, skloni5te, sluZbe
intervencije, sluZbe individualnog i grupnog savje-
tovanja tj. terapije, savjetodavne vr5njadke grupe.
Uz naredene svaki projekt imao je dodatne indirek-
tne sluZbe dija aktivnost je bila usmjerena prema
koordinaciji projekta sa druStvenom zajednicom.
Rezultati dobiveni istra-Zivanjem koje je pratilo
udinke projekta pokazali su da su aktivnosti pro-
jekta postigao Zeljni udinak tj. do5lo je do promjena
koje su se pozitivno reflektirale na rad sluZbi u
sredinama gdje su se projekti vodili.
2. OPIS PROGRAMA
Na podrudju Policijske uprave medimurske tije-
kom 1997. godine provodio se "Program prevencije
kriminaliteta na Stetu djece i mladeZi" (u daljnjem
tekstu "Program") diji je krajnji i praktidni cilj bio
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udinkovitije otkrivanje i preveniranje kaznenih dje-
la na Stetu djece i mladeZi iz Glave XIV (kaznena
djela protiv lpolne slobode i spolnog dudoreda) i
Glauo XVI ([aznena djela protiv braka obitelji i
mladeZi), a u medusobnoj suradnji djelatnika poli-
cije, prosvjete i institucija socijalne skrbi- U tom
rmirlu, projekt je bio usmjeren na podizanje razine
informiranosti i motiviranosti za suradnju narede-
nih sudionika, uz evaluaciju postignutog putem sta-
tistidkih mjerenja.
Nadin provodenja "Programa" bio je slijedeii:
prije same izrade plana rada "Programa" bilo je
poirebito detaljno snimiti zatedeno stanje vezano
na problematiku kazneno pravne za5tite djece i
mladeZi. U tu svrhu prikupljeni su podaci o ustano-
vama u diju djelatnost potpada skrb, obrazovanje,
odgoj, te socijalna i zdravstvena zastita djece i
mtaO-eZi. Zanimalo nas je kakvom kadrovskom
strukturom raspolaZu nareEene ustanove, te postoje
li u naredenima programski usmjerene aktivnosti
koje bi se mogle iskoristiti za podizanie kvalitete
provodenja kazneno pravne za5tite od strane Poli-
cijske uprave medimurske.
Zeljeli smo takoder doii do saznanja kakvo je
njihovo mi5ljenje i zadovoljstvo policijom u tom
smislu, te jesu li iste motivirane da tu suradnju nas-
tave pa i da ju izdignu na kvalitetniju razinu.
Utvrdilo se da pri naredenim ustanovama nisu
postojali razradeni planovi postupanja u sludaje-
vima zlostavljanja ili zapu5tanja djece i mladeZi. U
svakom pojedinadnom sludaju postupalo se po na-
hodenju i u okvirima zakonske orjentacije, ali bez
izraLenije kordinacije. Kadrovska strukturiranost
ocjenjena je dobrom, jer su sve ustanove, Centar za
socijalnu skrb, Skole, pa dak i zdravstvene ustanove
na kljuEnim mjestima imale odgovarajuii profil
strudnjaka koji su bili zainteresirani za suradnju sa
policijom na poslovima kazneno pravne zaStite
djece i mladeZi.
Uz procjenu stanja na terenu u prvoj fazitada
izradila se ra5dlamba kriminaliteta na Stetu djece i
mladeZi zarazdoblie od posljednje 3 godine. Kako
je vei naznadeno u tom razdoblju nije se program-
ski djelovalo, pa je to razlog Sto rezultate dotada5-
njeg rada nismo mogli niti procjenjivati.
Mogli smo jedino konstatirati da je broj ot-
krivenih kaznenih djela na Stetu djece i mladeZi bio
gotovo zanemarujuii, a takoder i broj operativnih
saznanja u obliku "sluZbenih bilje5ki" o postojanju
kaZnjivog pona5anja na Stetu djece i mladeZi.
Zatim se izradio plan aktivnosti "Programa".
Po oblikovanju projektnih aktivnosti izradio se i
"Plana rada" linije za suzbijanje maloljetnidke de-
linkvencije Odjela kriminalistidke policije Policij-
ske uprave medimurske, a i konstruirali smo upit-
nike kojima smo u odabranim ustanovama Zeljeli
provesti ispitivanje stavova naprijed spomenutih
profila. "Upitnikom o suradnji" Zeljeli smo ispitati
stavove struinjaka o motiviranosti i oblicima su-
radnje s policijom na poslovima kazneno pravne
zaitile djece i mladeZi. "Upitnik o indicijama" bio
je namjenjen ispitivanju stavova strudnjaka o indici-
Jama koje upuiuju na zapu5tanje i zlostavljanje
djece i mladeZi.
Prvotni cilj bio je upitnicima ispitati stavove
strudnjaka zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
osnovnim i srednjim Skolama i Centru za socijalnu
skrb eakovec. Vei u samom podetku kontaktiranja
s navedenim ustanovama nai5li smo na prepreke u
svezi s provodenjem istraZivanja u zdravstvenim
ustanovama, tako da su kontakti usmjereni na Zu-
panijski ured za prosvjetu putem kojeg smo dobili
dopu5tenje da u vei naprijed spomenutim Skolama
provedemo istraZivanje.
Dopu5tenje o pro-vodenju istraZivanja u Cen-
tru za socijalnu skrb Cakovec, koji je ujedno i je-
dini u Zupaniji medimurskoj, dobiveno je od direk-
torice naredene ustanove.
U svakoj od ustanova odredila se kontakt
osoba koja je bila upoznata s ciljevima istraZi-
vanja, nadinom njegovog provodenja, te su utvr-
deni konkretni vremenski rokovi izvr5enja odre-
denih zadataka.
Slijedom dogovorenog tijekom mjeseca sijed-
nja 1997. godine u Skolama i Centru za socijalnu
skrb proveden je prvi dio istraZivanja, 5to znadi
prvo ispitivanje strudnjaka o njihovoj motiviranosti
za suradnju s policijom i informiranosti o indici-
jama koje upu6uju na zapu5tanje i zlostavljanje.
Bilo je obuhvadeno 122 ispitanika koji su anonim-
no ispunjavali upitnike, neposredno nakon 5to su
im od strane ispitivada-kriminalistidkog sluZbenika
nositelja linije rada maloljetnidke delinkvencije,
date osnovne smjernice oko ispunjavanja upitnika.
Nakon toga bila je izvr5ena deskriptivna analiza
dobivenih pokazatelja iz koje je bilo vidljivo da su
motivirani za suradnju, ali da imaju malo informa-
cija o indicijama. Ti rezultati bitno su oblikovali
daljnju suradnju.
U razdoblju od deset mjeseci, a prema pred-
hodnom planu krenulo se u organiziranu suradnju.
Sa strudnim suradnicima srednjih Skola (pedago-
zima) suradnja se realizirala putem aktivnog sudje-
lovanja kriminalistidkog sluZbenika zaduZenog za
poslove maloljetnidke delinkvencije na struEnim ko-
legijima na kojima je isti uz informacije o stanju i
kretanju kriminaliteta na Stetu djece i mladeZi, te
maloljetnidkog kriminaliteta, odrZavao predavanja u
kojima se govorilo o zapu5tanju i zlostavljanju djece
i mladeZi, nadinu prepoznavanja ove vrste kriminal-
iteta, suradnja sa policijom. Strudnim kolegijima
prisustvovalo se tijekom trajanja projekta, a uspos-
tavljena suradnja nastavlja se i dalje.
S nastavnicima i strudnim suradnicima osnov-
nih Skola suradivalo se kroz radne sastanke na
kojima se raspravljalo o problematici kriminaliteta
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na 5tetu, maloljetniEkog kriminaliteta, te se koordi-
niralo radom na konkretnim sludajevima.
Kontinuirana suradnja takoder je uspostavljena
i sa djelatnicima Centra za socijalni rad Cakovec, a
realizirala se na nadin da se sa djelatnicima koji su
zaduLeni za rad sa maloljetnim delinkventima i rad
na za5titi djece od 14 godina, kontaktiralo po sva-
kom saznanju u sludaju zapuStanja ili bilo kojeg ob-
lika zlostavljanja.
Putem dopisa iste se obavje5tavalo o eventu-
alnim saznanjima, a prema potrebi, najmanje je-
danput mjesedno, tijekom kontakta radilo se na
konkretnim sludajevima. Na isti nadin odvijala se
suradnja sa ostalim djelatnicima koji obna5aju po-
slove polivalentnog socijalnog rada, a koji su naj-
de56e bili u situaciji da identificiraju obiteljske
probleme i probleme zapu5tene ili zlostavljane
djece.
Istodobno kao Sto je "Programom" predvi-
deno, odmah po podetku provodenja istraZivanja
jav-nosti su putem javnih glasila prezentirani po-
daci o stanju kriminaliteta na Stetu djece i mladeZi
za podrudje koji pokriva Policijska uprava medi-
murska i op6enito o nekim karakteristikama ove
vrste kriminaliteta. Tijekom trajanja istraZivanja
javnost se upoznavala s ciljevima i aktivnostima
koje su se provodile, a zamje6eni veliki interes za
ovu vrstu problematike rezultirao je nizom novin-
skih dlanaka.
Druga kljudna faza provodenja projekta uklju-
dila je niz predavanja, radnih sastanaka, dogovora
medu sudionicima ukljudenim u projekt, a koje je
odrZao, vodio i koordinirao voditelj projekta-krimi-
nalistidki sluZbenik (nositelj linije rada maloljet-
nidka delinkvencija). Susreti su se odrZavali u Sko-
lama odnosno Centru za socijalnu skrb.
Osnovni cilj predavanja bio je upoznati sudi-
onike sa pojmom kazneno pravne zaStite djece i
mladeZi, i s lepezom razliditih pona5anja koja taj
pojam ukljuduje, a koja zakonodavac zabranjuje.
Sudionici su takoder informirani o aktivnostima
policije na poslovima sludajeva zapu5tanja i zlo-
stavljanja djece i mladeZi. Tijekom predavanja
sudionicima su date informacije iz literature i pri-
mjeri prakse radi lakSeg prepoznavanja indicija
koje ukazuju na zapu5tanje ili neke oblike zlo-
stavljanja. Zakljudni dio predavanja odnosio se na
dogovore o smjernicama postupanja u sludajevima
kada se prepoznaju indicije. Prilikom diskusija o
nadinima pojadanog otkrivanja i djelovanja u slu-
dajevima kaznenih djela na Stetu djece i mladeZi,
predvidena je mogudnost nastajanja problema Sto
je neposredno vezano na nedostatak mehanizama
Sire druStvene za5tite djece i mladeZi.
Predavanje kojeje bilo provedeno u Centru za
socijalnu skrb bilo je prilagodeno, jer je po logici
struke djelatnicima u socijalnoj skrbi ova tema
bliZa nego prosvjetnim djelatnicima, pa je odrZana
Sira diskusija na naredenu temu. Osnovni cilj
ovakve diskusije bio je uspostava kvalitetnije su-
radnje s policijom na zajednidkim poslovimakaz-
neno pravne zaStite, pa su u tu svrhu dogovoreni
oblici suradnje.
Iako sluZbenici Policijske uprave medimurske
nisu u5li u uzorak ispitanika, temeljem "Programa"
i oni su upoznati sa dodatnim informacijama veza-
nim uz kazneno pravnu za5titu. Stalnom prisut-
no56u u javnim glasilima zadala projekta bila je
podizanje razine informiranosti Sire javnosti o pro-
blemu zapu5tanja i zlostavljanja. Za potrebe ostva-
renja ovog cilja izraden je promidZbeni materijal u
obliku promidZbenih plakata i letaka. Plakari su bili
postavueni na svim kljudnim mjestima Zupanije
medimurske (Skole, bolnice, uredi), dok su leci bili
dostavljeni svim osnovnim i srednjim Skolama.
Distribucija promidZbenih letaka bila je popradena
s nekoliko dodatnih aktivnosti koje se odnose na
rad osnovnih i srednjih Skola.
Strudni suradnici svih osnovnih i srednjih Skola
na podrudju koje pokriva Policijska uprava medi-
murska (bez obzira jesu li ukljudeni u znanstveni dio
istraZivadkog projekta) pozvani su da se ukljude u
Siroku akciju koja je podrazumijevala da se u svakoj
Skoli na satovima razrednih odjeljenja s udenicima,
a na roditeljskim sastancima s roditeljima ciljano
razgovara o problemu zapu5tanja i zlostavljanja dje-
ce i mladeZi. Da bi oni to udinili Sto kvalitetnije za
njih je u prostorijama Policijske uprave medimurske
od strane kriminalistidkog sluZbenika-nositelja linije
rada maloljetnidke delinkvencije odrZano preda-
vanje u tom smislu. Takoder im je uruden pismeni
materijal, a sve to pomoglo im je da u svojim Sko-
lama bolje organiziraju rad razrednika na predvi-
denim aktivnostima.
PromidZbene letke razrednici su podijelili ro-
diteljima.
U posljednj oj fazi terenskog dijela istraZi-
vanja, a nakon deset mjeseci, primjenjeni su isti
upitnici na istom uzorku, te je tada doSlo do sma-
njenja uzorka za2o%o.
Cilj ponavljanja ispitivanja stavova bio je
utvrditi da li je utjecajem programskih aktivnosti
projekta do5lo do promjene u informiranosti o indi-
cijama, te motiviranosti za suradnju sa policijom na
poslovima kazneno pravne za5tite djece i mladeZi.
Nagla5avamo da se tijekom provodenja teren-
skog dijela istraZivanja uspostavila izuzetno dobra
suradnja sa sudionicima projekta, s naredenim us-
tanovama, kao i s policijskim djelatnicima temeljne
policije i kriminalistidkim sluZbenicima. Ona se re-
alizirala gotovo kroz svakodnevne kontakte v ezane
uz problematiku zapu5tanja i zlostavljanja, te kroz
nove modalitete suradnje policije i drugih ustanova
na poslovima kazneno pravne zaltite djece i
mladeZi.
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3. POKAZATELJ
Konadni pokazatelj uspjesnosti "Programa"
vidljiv je kroz dinjenicu da se broj otkrivenih slu-
dajeva iapu5tanja i zlostavljanja djece i mladeZi po
dovr5enom "Programu" poveiao za 100 Vo u od'
nosu na stanje u prethodnoj godini kada se nije pro-
gramski djelovalo.
Dobiveni rezultati nakon provedenog istraZi-
vanja ukazuju na udinkovitost i opravdanost aktiv-
nosii "Programa". Primjenjujuii deskriptivnu ana-
lizu prikazati 6emo najzanimljivije rezultate koig 9u
ispitinici postigli u I i II tolki mjerenja na varijab-
lama Upitnika o suradnji i Upitnika o indicijama.
U tablicama 1.a. i l b. prikazani su rezultati
koje su ispitanici postigli na varijabli "kako pro-
cjenjujete dosadaSnju suradnju VaSe ustanove s
pbli-iiom"lSURPOLIC). Vidljivo je da su u I tod-
ki mierenja oko 213 ispitanika suradnju s polici-
jom procijenili uspjeinom, a da je l/3 ispitanika tu
luradnju procijenila ispod prosjednom. Nitko od
ispitanika nije suradnju procijenio iznad pro-
sjednom, Nakon provedenih aktivnosti "Pro-
grama" oko 17,6 7o ispitanika promijenilo je mi-
Eljenje. Naime, i dalje je ostao najve6i broj onih
ispitanika koji su suradnju s policijom procijenili
uspje5nom, ali se smanjio broj ispitanika koji 9y
suiidnlu s policijom opisali ispod prosjeka, njih
oko 107o.
Posebno je zna6ajno Sto su aktivnosti "Pro-
grama" kod oko l07o ispitanika utjecale da u po-
novljenom ispitivanju suradnju s policijom proci-
jene iznad prosjednom.
Vidljiv ie izraziti pomak uzorka pozitivni-
jim stavovima prema policiji, ali prevenstveno
ohrabruje dinjenica daje projekt ispunio zahtjeve
u smislu prezentiranja rada policije i pozitivnog
nametanja svog rada ostalim ustanovama koje su
prema ovim rezultatima prihvatile to kao
suradnju.
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U tablicama 2.a.i 2.b. prikazani su rezultati
varijable "Smatrate li indicijom zapu5tanja i zlo-
stavljanja izrazito negativno izr aLav anie roditelj a
prema svom djetetu " (NEGVRBIZ). lz i stih pri mje-
6ujemo da ne5to manje od polovice ispitanika
(45,lvo) u I todki mjerenja smatra to indicijom, a
da ostali ispitanici nisu sigurni (32,4Vo) ili to ne
smatraju indicijom (22,5Vo).
Udio ispitanika koji negativno verbalno izra-
Zavanje smatraju indicijom u II todki mjerenja se
pove6ao (6l,\Vo), pa je razumljivo da se smanjio
broj ispitanika koji nisu bili sigurni da je to indicija
ili tu dinjenicu uop6e nisu smatrali indicijom.
Promjenu ovih rezultata dovodimo u direktnu
vezu sa onim dijelom aktivnosti "Programa" koji je
bio usmjeren prema educiranju ispitanika o indici-
jama i njihovom prepoznavanju.
Naime, tijekom predavanja, navodili smo iz-
medu ostalog odgojne stilove roditelja koji mogu
dovesti do zapu5tanja i zlostavljanja djece i malo-
ljetnika, pa pozitivnu promjenu stavova ispitanika
prema naredenom odgojnom
stilu obj a5njavamo udecajem
predavanja.
Rezultati postignuti na
varijabli "Jesu li Vam deste
modrice na tijelu djeteta in-
dicija da je ono zapu5teno ili
zlostavlj ano" (CESTEMOD)
prikazani su u tablicama 3.a.
i 3.b.Iz njih uodavamo da je
najveiem broju ispitanika to
indicija za zapu5tanje i ili
zlostavljanje, u obje todke
mjerenja. Takoder se uodava
da je u I todki mjerenja bilo
dosta ipitanika kojima to
nisu bile indicije (9,87o) i is-
pitanika koji nisu bili sigurni
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da su deste modrice indicija (35,3Vo). Ponovljenim
ispitivanjem nakon Sto smo proveli aktivnosti "Pro-
grama", upola se smanjio broj ispitanika koji deste
modrice nisu smatrali indicijama; takoder se sma-
njio broj onih koji nisu bili sigurni da su to indicije,
a shodno naredenom poveiao se broj ispitanika
(oko 2/3) koji su sa sigurno56u odredili svoj stav da
su to indicije.
Promjene u stavovima tumadimo uspjeSno5iu
vei naredenih predavanja, te primjedujemo da smo
opienito aktivnostima "Programa" najviSe utjecali
na stavove koji se odnose na zlostavljanje, a pred-
postavljamo i zbog stava sredine da je fizidko nasi-
lje najnegativnije i de56e se od npr. zapu5tanja mo-
ralno osuduje u lokalnoj zajednici.
4.ZAKLJUEAK
Provodenje aktivnosti "Programa" pokazalo se
kao Sto je vidljivo iz rezultata deskriptivne analize,
udinkovitim. Uodeni pomaci vezani na motiviranost
ispitanika na suradnju s policijom i podizanje razine
informiranosti o indicijama koje ukazuju na zapu5-
tanje i zlostavljanje djece i maloljetnika opravdali su
ciljeve istraZivanja. Uz sve pozitivnosti, tijekom is-
traZivanja zamjeieno je da pove6anje otkrivadke
djelatnosti u podrudju kriminaliteta na Stetu djece i
mladeZi, niti iz daleka ne de5ava problem, jer u
sustavu institucija zaduZenih za njihovu skrb i
za5titu, postoji niz pukotina koje to onemoguiavaju.
Primjerice, jedan od najizraZenijih je problem do-
kazivanja ovih kaznenih djela, a koji ponajvi5e leZi
u ustezanju od svjedodenja dak i od strane osoba
kojima to nalaZe profesija; jednako tako prisutan je
problem nemoguinosti hitnog izdvajanja iz obitelji
i smjeStavanja neposredno ugroZenog djeteta ili
maloljetnika (ponekad i zajedno s jednim rodite-
ljem); nedostatno je reguliran strudni rad s obitelji
(savjetodavni, psihoterapeutski i druge vrste po-
moii) koji bi pomogao djelovati preventivno;
i napokon, dugotrajni kazneni postupak, neprimje-
renost kaznenih sankcija, te potpuni izostanak
poslijepenalnog tretmana podinitelja ovih kaznenih
djela, omogu6uje dugotrajno i neometano vr5enje
tih djela sve do krajnje traumatidnih posljedica po
mlade Zrtve.
U postojeioj situaciji, poveiano otkrivanje
kaznenih djela na Stetu djece i maloljetnika, desto
je upravo i kontraindicirano za bududi poloZaj
Zrtve, jer drZavne institucije neprestano zadiru u
obiteljsku intimu, 5to samo pojadava kriminalnu
aktivnost podinitelja.
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EVALUATION OF EFFECTS OF ''THE POLICE PREVENTION
OF CRIMBS AGAINST CHILDREN AND YOUNG PERSONS PROGRAM''
BASED ON DESCRIPTIVE ANALYSES
Summary
This paper reviews the program of police prevention of crimes committed ag,ainst children and young persons.
The program was carried out in 1997 in the area covered by Medimurje Distict Police Headquarters. It included co-
operation of police fficers, elementary and high school teac:hers, as well as experts in Centers.for Social Care. By
completing the program, number of discovered cases of neglected and abused children and young persons was in-
creased by I00Vo compared to the previous year.
Changes in attitudes of teachers and expersts in Centeri for Social Care towards co-operation with the police
were evident. They also understood that it is possible to identifu some sig,ns indicating possible abuse and neglect.
The author concludes that increase in finding out these criminal acts has not been followed by adequate programs in
the local communiry.
Key words: prevention, police, child abuse
